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マーケテイング ･マネジメン トにおける
新世紀の課題
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かに迅速,的確,効率的,効果的に対応するかといった点に常に焦点をあて
































在す る｡後述 (cf.3,4)の環境問題 である｡環境汚染へ の対応 と


























































































































































































































































































































ワー ド "知識情報社会"や "知的創造社会"に惑わされるのは浅薄である｡
また企業が踊るのも危険であり,目新 しいモノを売るためのただの宣伝文句
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に終わらせるようでは空 しい｡む しろ,企業経営ない しはマーケテイングは
人々の欲望 を "マ-ケ ッ U の底辺で刺激することに汲々 とするのでな く,
長期的にみて人々の知性 を向上 させることに何 らかの形で寄与 ･貢献するべ
きであ り,新世紀にそのような方向性 を持って企業経営活動が とり行われて
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